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第
一
部
東
洋
大
学
に
お
け
る
多
目
的
ア
ジ
ア
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
想
と
実
用
化
ア
ジ
ア
研
究
の
拠
点
形
成
と
A
N
S
W
E
R
の
役
割
東
洋
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
研
究
員
東
洋
大
学
社
会
学
部
教
授
宇
佐
美
隆
憲
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
に
お
け
る
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
は
、
文
部
科
学
省
の
平
成
一
四
年
度
私
立
大
学
学
術
研
究
高
度
化
推
進
事
業
の
一
環
と
し
て
研
究
課
題
「
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
み
る
経
済
発
展
と
都
市
化
に
よ
る
伝
統
文
化
の
変
容
大
都
市
・
地
方
都
市
・
農
村
の
比
較
」
を
も
っ
て
、
『
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
推
進
拠
点
』
に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。
本
研
究
は
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
(
旧
・
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
所
、
二
O
O
二
年
七
月
一
日
に
改
称
)
が
長
年
テ
1
マ
と
し
て
き
た
ア
ジ
ア
の
文
化
変
容
に
つ
い
て
の
研
究
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
本
研
究
の
第
一
目
的
は
、
東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
年
の
経
済
発
展
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
都
市
化
に
よ
り
、
当
該
地
域
の
伝
統
的
文
化
、
生
活
様
式
、
思
考
様
式
、
行
動
形
態
等
が
い
か
に
変
化
し
て
い
る
か
、
ま
た
近
代
的
経
済
活
動
の
浸
透
に
と
も
な
い
、
変
化
し
て
い
る
も
の
は
な
に
か
、
あ
る
い
は
維
持
さ
れ
て
い
る
も
の
は
何
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
社
会
学
、
人
類
学
、
経
済
学
、
法
律
学
、
工
学
の
各
方
面
か
ら
複
眼
的
に
解
明
を
試
み
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
第
二
の
目
的
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
作
業
か
ら
蓄
積
さ
れ
た
様
々
な
デ
l
タ
を
整
理
・
分
析
し
、
広
く
世
界
の
研
究
者
に
公
開
・
提
供
し
、
こ
の
学
問
領
域
の
国
際
的
な
進
展
と
、
研
究
者
、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
携
わ
る
人
々
と
、
本
学
を
拠
点
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
に
〈
報
告
〉
平
成
一
五
年
度
「
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
寄
与
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
お
り
ま
す
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
こ
の
第
二
の
目
的
の
核
と
な
る
「
ア
ジ
ア
研
究
デ
l
タ
ベ
l
研究員
ス
」
を
構
築
・
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
学
を
拠
点
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
憲
の
第
一
歩
と
し
て
開
催
し
た
も
の
で
あ
り
隆
ま
す
。
宇佐美
A
N
S
W
E
R
の
役
割
ま
ず
、
A
N
S
W
E
R
の
名
称
で
あ
り
ま
す
が
、
上
記
の
「
ア
ジ
ア
研
究
デ
!
タ
あ
り
ま
す
。
上
記
の
理
念
を
全
て
名
称
に
盛
り
込
ん
で
、
kr包
mwzmwZ2E口
問
∞
苫
序
回
同
ベ
ー
ス
」
を
具
体
的
な
形
と
し
た
も
の
で
8
4司
各
沙
門
明
白
弔
問
耐
え
2
2
2
の
頭
文
字
を
と
り
「
A
N
S
W
E
R
」
と
命
名
し
ま
し
た
。
訳
す
な
ら
ば
「
快
適
検
索
の
た
め
の
ウ
エ
ブ
上
の
ア
ジ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
意
味
と
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
頭
文
字
を
と
っ
て
愛
称
と
し
て
英
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
に
な
る
願
い
を
込
め
て
い
ま
す
。
語
の
「
答
」
を
意
識
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
答
を
追
求
す
る
た
め
の
A
N
S
W
E
R
は、
ア
ジ
ア
に
特
化
し
た
多
目
的
情
報
サ
イ
ト
と
し
て
、
様
々
な
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
の
出
来
る
サ
ー
バ
ー
を
目
指
す
と
と
も
に
、
サ
ー
バ
ー
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
デ
l
タ
l
を
蓄
積
さ
せ
、
成
長
さ
せ
る
二
O
O
二
年
か
ら
二
O
O
六
年
度
(
第
一
期
)
双
方
向
性
の
デ
l
タ
l
ベ
l
ス
を
目
標
と
し
て
お
り
ま
す
。
の
対
象
地
域
は
、
韓
国
、
台
湾
、
ィ
一
六
九
〈
報
告
〉
平
成
一
五
年
度
「
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ン
ド
、
不
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
(
ピ
ル
マ
)
、
ベ
ト
ナ
ム
、
シ
ン
伊
ノ
J
1
、
ガ
ポ
l
ル
お
よ
び
日
本
(
沖
縄
を
中
心
に
)
で
あ
り
ま
す
。
当
該
地
域
の
基
礎
デ
l
タ
の
整
理
・
公
開
、
調
査
研
究
成
果
の
公
開
、
調
査
に
よ
る
最
新
の
情
報
等
の
公
聞
を
目
指
し
ま
す
。
ま
た
A
N
S
W
E
R
は
学
術
研
究
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
広
く
企
業
や
地
域
へ
の
還
元
を
意
図
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
蓄
積
デ
l
タ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
サ
ー
バ
ー
側
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
側
の
両
者
に
よ
っ
て
育
成
、
充
実
を
図
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
以
上
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
推
進
拠
点
を
目
指
し
た
研
究
と
A
N
S
W
E
R
の
目
的
に
つ
い
て
述
べ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
本
日
よ
う
や
く
基
礎
部
分
の
公
開
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
本
日
を
期
に
今
後
こ
の
A
N
S
W
E
R
が
真
に
「
ア
ジ
ア
研
究
デ
l
タ
ベ
ー
ス
」
と
し
て
発
展
で
き
る
よ
う
、
各
分
野
の
方
々
の
ご
意
見
を
聞
き
、
研
究
に
生
か
し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
A
N
S
W
E
R
の
構
成
と
特
徴
東
洋
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
研
究
員
東
洋
大
学
社
会
学
部
助
教
授
沢
伸
生
A
N
S
W
E
R
の
構
成
宇
佐
美
研
究
員
の
報
告
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
を
実
現
す
る
た
め
に
、
A
N
S
W
E
R
 
は
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
部
門
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
一
に
、
最
も
重
要
な
柱
で
あ
る
「
基
本
情
報
」
で
す
。
基
本
情
報
は
さ
ら
に
二
分
さ
れ
て
、
ま
ず
地
名
を
中
心
と
し
た
地
域
情
報
デ
l
タ
を
集
積
す
る
「
地
域
情
報
検
索
」
、
お
よ
び
広
域
地
域
の
文
献
-
d官
、
・
動
画
・
画
像
・
音
声
な
ど
複
合
デ
l
タ
を
蓄
積
す
る
「
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
ま
す
。
前
者
の
「
地
域
情
報
検
索
」
七。
に
お
い
て
は
地
名
の
表
記
を
徹
底
的
に
収
集
し
ま
す
。
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
は
様
々
な
表
記
法
が
可
能
で
す
が
、
こ
こ
で
は
漢
字
・
カ
タ
カ
ナ
・
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
・
原
綴
で
集
め
て
、
地
名
を
比
定
す
る
助
け
と
し
、
さ
ら
に
、
時
代
に
よ
る
地
名
変
遷
を
も
盛
り
込
ん
で
い
き
ま
す
。
将
来
的
に
は
地
図
や
の
司
ω
を
用
い
て
の
地
理
情
報
と
も
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
後
者
の
「
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
は
い
わ
ば
様
々
な
関
連
情
報
を
蓄
積
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
原
則
と
し
て
匿
名
に
よ
る
無
責
任
な
多
数
の
情
報
よ
り
も
、
有
責
任
の
精
選
さ
れ
た
情
報
を
重
視
す
る
こ
と
と
し
て
、
当
面
は
ス
し
て
い
く
も
の
と
し
ま
す
。
タ
ッ
フ
・
会
員
か
ら
コ
メ
ン
ト
っ
き
で
情
報
を
提
供
し
て
も
ら
い
、
可
能
な
限
り
更
新
第
二
に
、
特
に
会
員
の
知
的
好
奇
心
を
満
た
す
た
め
の
「
定
期
的
情
報
提
供
」
で
す
。
な
か
で
も
ト
ッ
プ
ベ
l
ジ
中
央
に
掲
載
さ
れ
る
ア
ジ
ア
関
係
の
情
報
告
知
で
あ
る
「
お
知
ら
せ
」
、
そ
の
な
か
か
ら
催
し
物
研究員
だ
け
を
抽
出
し
た
「
イ
ベ
ン
ト
」
が
頻
繁
に
更
新
さ
れ
ま
す
。
ま
た
研
究
所
が
編
集
生
す
る
ア
ジ
ア
関
係
の
読
み
物
で
あ
る
「
メ
l
品刷
I，4t
 
ル
マ
ガ
ジ
ン
」
、
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
沢
研
究
成
果
を
知
ら
せ
る
「
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
」
、
研
究
所
が
購
入
し
た
書
籍
、
発
行
予
定
の
書
籍
を
展
示
す
る
「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
も
様
々
な
情
報
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
第
三
に
、
こ
れ
が
A
N
S
W
E
R
の
特
